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Abstract : At present, the development of China's high -level university has entered a critical period.
Further efforts are needed to improve the institutional arrangement concerning the development. Modern
university system is conducive to promoting sustained development of high-level university. This article focuses
on the evolution of the modern university system and its development in China, as well as the significance of its
establishment. In the end, a specific proposal is put forward to improve the university management system from
both inside and outside.













































































力下放问题的规定》；1969 年 10 月，中共中央发布《关
















1998 年 8 月，九届全国人大四次会议通过《中华
人民共和国高等教育法》，第一次以法律的形式对我
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